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Abstract 
 
Japan’s electricity policy is under re-examination after the Great East Japan Earthquake and the 
Fukushima Daiichi nuclear power plant accident. That accident spread invisible radioactive material 
in large quantities. Opposition to nuclear power generation has increased greatly. However, few are 
sure that renewable energy alone can replace nuclear power generation. Solar photovoltaic and wind 
power generation costs are high, and they are a relatively unstable source of energy compared with 
nuclear power generation and thermal power generation. In the near future, in order to develop 
renewable energy efficiently, the separation of electrical power production from the power 
distribution and transmission process will occur. When that happens, the electricity market will 
become much more competitive. Local governments will have to manage electric power themselves, 
and have to plan for a stable supply. 
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A Comparative Research on Acceptance of  
“YUTORI KYOIKU” in Students and Teachers 
 
Hironobu KONNO? 
 
??????? ?? 25? 6? 28?? ? ?????? ?? 26? 1? 24?? 
 
         Abstract 
In 2008, its dispute began to diminish rapidly after the Course of Study was revised to abolish the policy of 
the "YUTORI KYOIKU". However the students who were educated by the former policy are called as 
Yutori generation from actual society now. And that means not so good. The reputation by society affect 
individual greatly. This paper compared the acceptance of "YUTORI KYOIKU" with students and teachers 
by the analysis of PAC(Personal Attitude Construct).  Both of them were affected by the negative 
evaluation of society. The students were confused because there was no basis of self-evaluation. By some 
who considered good Course of Study before, reaction of teachers showed complexity. It is necessary to 
teaching methods that give confidence to students and teachers will be discussed. 
 
Keywords : Cram-free Education, Dispute on Learning Performance, Confidence, Personal Attitude 
Construct(PAC) 
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